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Experiences of CPD – The Media 
School Short Course Framework
Fiona Cownie
• Prepare early but expect late course confirmation
• Use contacts to generate interest
• Opportunity to develop research interest 
• Professional expectations – delivery; location
• Excellent support from CEMP
• Great way to generate enterprise income
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